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Существование продуктивных жи-вотных в условиях, практически 
отрывающих их от природной среды 
ведет нежелательным результатам. 
В связи с этим одним из важных разде-
лов в совершенствовании технологии 
содержания сельскохозяйственных 
животных является программа по их 
иммунореабилитации в конкретных 
условиях их районирования, которую 
необходимо проводить с позиции на-
учного обоснования по применению 
новых биогенных соединений с уче-
том абиотических и биотических фак-
торов среды обитания [1].
Исследования выполняли в тече-
ние 2008-2010 годов в научно-иссле-
довательской лаборатории биотехно-
логии и экспериментальной биоло-
гии при ФГБОУ ВПО «Чувашский 
государственный педагогический 
университет им. И. Я. Яковлева», на 
свинотоварной ферме СХПК «Крас-
ная Чувашия» с. Яншихово-Норваши 
Янтиковского района Чувашской Рес-
публики.
Проведены две серии научно-хо-
зяйственных опытов и лабораторных 
экспериментов с использованием 60 
боровков, для чего их подбирали по 
принципу аналогов с учетом клинико-
физиологического состояния, породы, 
возраста, пола, живой массы по 10 
животных в каждой группе.
В обеих сериях боровков первой 
группы (контроль) с 1- до 300-днев-
ного возраста (продолжительность 
наблюдений) содержали на основном 
рационе (ОР) [3]. В первой серии 
опытов животным второй группы на 
фоне ОР с 60-дневного возраста и до 
конца эксперимента ежедневно скар-
мливали Пермаит (препарат на осно-
ве цеолитсодержащего трепела Ала-
тырского месторождения Чувашской 
Республики) в дозе 1,25 г/кг массы 
тела (м.т.). Животные третьей груп-
пы содержались на ОР с добавлением 
Пермаита в вышеуказанной дозе, а с 
60- до 180-дневного возраста допол-
нительно получали Кальцефит-5 (ми-
неральная кормовая добавка, Россия, 
Санкт-Петербург) в дозе 5 г на каж-
дые 10 кг веса.
Во второй серии эксперимента 
боровкам второй группы на фоне ОР 
ежедневно скармливали Пермаит в 
указанной выше дозе, начиная с 60- 
до 180-дневного возраста дополни-
тельно вводили в рацион Кальцефит-5 
в дозе 5 г на каждые 10 кг м.т. Поро-
сятам третьей группы на фоне ОР и 
Пермаита в вышеуказанных дозах и 
сроках дополнительно вводили внут-
римышечно Седимин® (комплексный 
микроэлементный препарат, Россия, 
Москва) на 3-й и 14-й день жизни в 
дозе 2 мл, затем за 7-10 дней до отъ-
ема в дозе 3-5 мл.
В обеих сериях опытов у 5 жи-
вотных из каждой группы на 1-, 30-, 
60-, 120-, 180-, 240- и 300- день жизни 
изучали клинико-физиологическое со-
стояние, рост тела, гематологический, 
биохимический и иммунологический 
профиль организма.
Исследования проводили с при-
менением клинико-физиологических 
методов – определение температуры 
тела, числа ударов пульса и дыхатель-
ных движений в 1 мин, массы тела, ее 
среднесуточного прироста и коэффи-
циента роста, проведение визуального 
осмотра состояния кожи, волосяного 
покрова, видимых слизистых оболо-
чек глаз, носовой и ротовой полости, 
лимфатических узлов общеприняты-
ми в клинической практике методами, 
гематологических – определение в 
крови уровня гемоглобина, содержа-
ния эритроцитов и лейкоцитов, вели-
чину гематокрита при помощи прибо-
ра Mini-Screen P (Италия, 2007); ско-
рости оседания эритроцитов (СОЭ) 
методом Панченкова, удельного веса 
по методу Гаммершлага, цветного по-
казателя (ЦП), биохимических – опре-
деление в сыворотке крови общего 
кальция, калия, неорганического фос-
фора, активности щелочной фосфата-
зы при помощи прибора Mini-Screen P 
(Италия, 2007), уровня общего белка 
рефрактометром ИРФ-22, кислотной 
ёмкости по А.П. Неводову, рН крови 
по П.В. Симакову, иммунологических 
– определение в сыворотке крови 
уровня иммуноглобулинов фотоме-
тром КФК-ЗМ [2; 5; 6].
Цифровой материал опытов об-
работан методом вариационной ста-
тистики на достоверность различия 
сравниваемых показателей (Р<0,05) с 
использованием программного ком-
плекта статистической обработки 
«Microsoft Excel-2003» [4].
Полученные данные свидетель-
ствуют о том, что температура тела, 
число ударов пульса и  дыхательных 
движений у животных сравниваемых 
групп в течение обеих серий опытов 
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находились в пределах колебаний фи-
зиологической нормы и различие в 
них было незначительным (Р>0,05). 
Показатели живой массы боров-
ков второй и третьей групп на протя-
жении исследований были выше, чем 
таковые сверстников контрольной груп-
пы в среднем на 6,5% (Р>0,05) – 13,1% 
(Р<0,05). Аналогичная закономерность 
обнаружена при анализе характера 
изменений среднесуточного прироста 
массы тела и коэффициента роста у 
животных сравниваемых групп. Раз-
личие по данному показателю меж-
ду боровками изучаемых групп в 
среднем за период наблюдений было 
больше соответственно на 2,9 и 
20,1% в пользу опытных животных 
(Р<0,05). 
Число эритроцитов и уровень ге-
моглобина в крови боровков изучае-
мых групп постепенно нарастали от 
начала исследований к их концу от 
5,45±0,06 до 140,8±5,51 г/л.
Выявлено, что у животных тре-
тьей группы количество эритроцитов 
было больше, чем таковое у сверстни-
ков интактной группы, начиная с их 
120-дневного возраста и до конца на-
блюдений. Так, в их 120-дневном воз-
расте превышение составило 10,1%; 
180-дневном – 9,5; 240-дневном – 
14,4; 300-дневном – 14,3% (Р<0,05).
Аналогичная закономерность выяв-
лена в динамике уровня гемоглобина. 
Если в 1-дневном возрасте содер-
жание лейкоцитов находилось в пре-
делах от 5,20±0,23 до 6,11±0,32, то к 
60-дневному сроку оно повысилось до 
13,45±0,32–14,11±0,40 тыс/мкл. Затем 
отмечено постепенное уменьшение 
данного гематологического показате-
ля в возрастном аспекте до 9,80±0,21–
10,10±0,11 тыс/мкл без достоверной 
разницы в межгрупповом разрезе.
СОЭ у поросят как в молочный 
период, так и в последующие пери-
оды их развития имел незначитель-
ный диапазон колебаний (7,85±0,10–
8,79±0,12 мм/час, Р>0,05).
Выявлено, что ЦП крови боров-
ков изучаемых групп к 60-дневному 
возрасту снизился к моменту отъема 
на 0,18–0,19 ед. В последующем от-
мечено его постепенное увеличение 
к концу исследований: соответствен-
но в первой группе от 0,77±0,01 до 
0,92±0,03, во второй – от 0,78±0,01 до 
0,98±0,02, в третьей – от 0,78±0,03 до 
0,99±0,01 (Р>0,05).
Установлено, что  величина удель-
ного веса крови у всех подопытных 
боровков колебалась на протяже-
нии эксперимента от 1,051±0,001 до 
1,059±0,001 ед. (Р>0,05).
Гематокритное число у боровков 
изучаемых групп постепенно умень-
шалось от начала исследований к их 
концу от 45,41±0,11–45,63±0,25 до 
42,62±0,48–43,21±0,29% (Р>0,05).
У подопытных животных в сыво-
ротке крови в 1-дневном возрасте был 
отмечен высокий уровень общего бел-
ка (72,49±0,83–74,36±1,20г/л). Однако 
с возрастом (на 60-й день) у боров-
ков-отъемышей всех групп количест-
во общего белка снизилось в среднем 
на 14,12–16,10 г/л. В последующем 
же данный показатель нарастал от 
их 60-дневного до 300-дневного воз-
раста (56,17±1,50–57,24±0,30 против 
78,78±0,32–85,80±0,63 г/л). Боровки 
третьей группы по указанному биохи-
мическому параметру превосходили 
контрольных сверстников во все сроки 
исследований, начиная с их 120-днев-
ного возраста. Причем в 180-, 240-, и 
300-дневном возрасте различие носи-
ло достоверный характер.
В целом характер изменений со-
держания иммуноглобулиновой фрак-
ции белка у животных сравниваемых 
групп в течение исследований соот-
ветствовал динамике уровня общего 
белка. Так, 120-, 180-, 240-, 300-днев-
ные боровки третьей группы превос-
ходили интактных сверстников по 
этому иммунокомпетентному фактору 
на 6,4–14,1% (Р<0,05).
Динамика активности щелочной 
фосфатазы у подопытных животных 
на протяжении наблюдений носила 
волнообразный характер. При этом 
начиная с 120-дневного возраста и до 
конца эксперимента она была ниже у 
боровков третьей опытной группы, 
по сравнению с таковой контрольных 
сверстников на 10,3–20,1% (Р<0,05).
Кислотная емкость крови у 
1-дневных поросят находилась в пре-
делах от 472±2,80 до 473±3,44 мг%, 
к 60-дневному возрасту она снизи-
лась и составила в первой группе 
460±2,18; во второй – 463±1,10; в тре-
тьей – 464±2,12 мг%, в последующие 
возрастные периоды данный показа-
тель волнообразно увеличивался и на 
момент завершения наблюдений его 
значения были: 563±4,45; 570±4,39и 
574±6,22 мг% соответственно (Р>0,05).
Величина рН крови подопытных 
животных колебалась без опреде-
ленной закономерности и в пределах 
физиологической нормы (7,21±0,05–
7,37±0,04).
Установлено, что концентрация 
кальция у 1-дневных поросят состав-
ляла 5,15±0,15–5,20±0,19 мг%. После 
отъема содержание данного макро-
элемента в сыворотке крови у живот-
ных всех групп волнообразно изме-
нялась с тенденцией к повышению к 
концу эксперимента до 11,11±0,13–
11,65±0,22 мг%. При этом мак-
симальное значение отмечено на 
180-й день наблюдений (13,01±0,11–
13,60±0,12 мг%). Боровки опытных 
групп превосходили своих сверстни-
ков из первой группы по содержа-
нию кальция начиная с их 120-днев-
ного возраста на 2,0 (Р>0,05)–11,0% 
(Р<0,05). 
Аналогичная закономерность вы-
явлена при анализе характера измене-
ний содержания неорганического фос-
фора. Так у животных третьей группы 
в 120-, 180-, 240- и 300-дневном воз-
расте количество неорганического 
фосфора было выше по сравнению с 
их сверстниками из контрольной груп-
пы на 3,9 (Р>0,05)–19,1% (Р<0,05). 
Концентрация калия в сыворот-
ке крови подопытных поросят всех 
групп увеличивалась в возрастном 
аспекте от 15,10±0,19–15,14±0,20 
до 16,21±0,14–17,65±0,21 мг%. 
Различие в указанном биохимическом 
параметре крови между молодняком 
контрольной и третьей группой носи-
ло достоверный характер, начиная с 
их 120-дневного возраста и до конца 
опыта.
На протяжении второй серии эк-
сперимента показатели живой мас-
сы боровков второй и третьей групп 
на протяжении исследований были 
выше, чем таковые сверстников ин-
тактной группы. Так, к 300-дневному 
возрасту животные опытных групп 
превосходили по массе тела конт-
рольных сверстников соответственно 
на 21,9 и 30,1 кг (Р<0,05). Динамика 
среднесуточного прироста массы тела 
и коэффициент роста подопытных 
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боровков всецело соответствовала ха-
рактеру изменений живой массы. 
Отмечено, что по числу эритро-
цитов в крови боровки третьей груп-
пы превосходили по данному пока-
зателю сверстников из контрольной 
группы начиная с их 60 дневного воз-
раста и до конца исследований на 2,5 
(Р>0,05) – 16,7% (Р<0,05). Достовер-
ная разница также наблюдалась между 
животными опытных групп в пользу 
боровков содержащихся с комбини-
рованным применением Пермаита и 
Седимина® в их 60- и 120-дневном 
возрасте, которая составила 9,1 и 
13,1% (Р<0,05).
Достоверное превышение концен-
трации гемоглобина по сравнению с 
таковым в контроле отмечено у 60-, 
120-, 180-, 240- и 300-дневных боров-
ков третьей группы (Р<0,05). Досто-
верное различие в содержание гемог-
лобина между животными второй и 
третьей групп имело место в период с 
60- до 240-дневного возраста и соста-
вило 10,1 и 14,9% в пользу боровков 
третьей группы (Р<0,05).
Количество лейкоцитов от начала 
опыта к его 60-дневному сроку рез-
ко возросло от 4,82±0,23–5,11±0,31 
до 18,02±0,53–18,10±0,15 тыс/мкл, а 
к 300-дневному возрасту снизилось 
до 7,01±0,45–8,40±0,43 тыс/мкл. При 
этом содержание лейкоцитов было 
ниже у животных третьей группы по 
сравнению с таковым боровков вто-
рой и особенно первой с 180-днев-
ного срока и до конца эксперимен-
та соответственно на 0,40–1,11 и 
1,13–1,34 тыс/мкл.
СОЭ волнообразно менялась от на-
чала опыта к его концу с тенденцией к 
увеличению от 7,91±0,06–8,01±0,05 
до 8,10±0,11–8,30±0,43 мм/ч (Р>0,05). 
ЦП у новорожденных поросят был 
практически одинаковым 0,99±0,03–
1,01±0,01. Эта же тенденция сохрани-
лась и к концу наблюдений 0,99±0,02–
1,03±0,03 (Р>0,05).
Удельный вес крови и гематокрит-
ное число у подопытных животных 
на протяжении эксперимента имели 
небольшой диапазон колебаний: соот-
ветственно 1,052±0,001–1,055±0,000 
и 42,99±0,51–44,47±0,44 ед. При этом 
изученные показатели боровков со-
поставляемых групп были в пределах 
колебаний физиологической нормы.
Выявлено, что у боровков опыт-
ных групп уровень общего белка в 
сыворотке крови был выше, чем тако-
вой у сверстников интактной группы, 
начиная с их 60-дневного возраста. 
Так, 60-дневные опытные боровки 
превосходили контрольных животных 
по этому параметру соответственно 
на 2,1 (Р>0,05) и 10,1%; 120-днев-
ные – 7,9 и 11,7; 180-дневные – 6,5 и 
15,7; 240-дневные – 3,3 (Р>0,05) и 6,6; 
300-дневные – 7,5 и 11,3% (Р<0,05).
Установлено, что содержание им-
муноглобулинов у животных всех 
групп в 1-дневном возраста было за-
метно выше, чем в остальные дни 
(30,18±1,05–31,20±0,82 г/л), затем, к 
60-у дню наблюдений их концентра-
ция снизилась до 9,56±0,48–10,24±0,29 
г/л. В последующие сроки наблюде-
ний уровень данной фракции белка 
волнообразно уменьшался, однако в 
возрасте 240 дней у всех подопытных 
боровков отмечено небольшое повы-
шение содержания иммуноглобулинов 
до 11,50±0,12–12,13±0,15 г/л (Р>0,05).
Активность щелочной фосфата-
зы уменьшалась по  мере взросления 
животных от 60,54±0,03–60,69±0,08 
до 11,13±0,11–12,32±0,40 мЕ/л. При 
этом  у боровков третьей группы в 
180-дневном возрасте активность дан-
ного фермента была достоверно ниже 
по сравнению с таковой у их контроль-
ных сверстников на 6,3% (Р<0,05). 
Установлено, что у подопытных 
животных кислотная емкость крови на-
растала от их 1-дневного до 300-днев-
ного возраста (381±2,32–386±2,26 
против 442±2,35–462±4,12 мг%). При 
этом следует отметить, что данный 
биохимический параметр крови у 
животных третьей группы был выше, 
чем у контрольных сверстников. Так, в 
120-дневном возрасте превышение со-
ставило 2,3% (Р>0,05); 180-дневном – 
8,2; 180-дневном – 8,1; 300-дневном – 
6,3% (Р<0,05).
рН крови у подопытных живот-
ных в течение эксперимента менялся 
без определенной закономерности, и 
различие в нем было недостоверным.
Установлено, что содержание каль-
ция в сыворотке крови подопытных бо-
ровков по мере их взросления имел тен-
денцию к нарастанию от начала опыта 
к его 180-у дню (от 5,61±0,11–6,36±0,33 
до 12 ,65±0,15–13,71±0,23  мг%) 
с последующим понижением к мо-
менту завершения наблюдений до 
10,13±0,15–12,14±0,12 мг%. В то же 
время концентрация этого макроэле-
мента у животных второй группы в 
их 60-, 120-, 180- ,240- и 300-дневном 
возраста была выше, чем таковая в 
первой группе на 1,3 – 13,5%. Следу-
ет отметить, что боровки получавшие 
Пермаит совместно с Кальцефитом-5 
превосходили по данному парамет-
ру и своих сверстников из третьей 
группы начиная с их 240-дневного 
возраста и до конца эксперимента на 
6,4–10,3% (Р<0,05). 
Уровень неорганического фосфора 
у животных волнообразно изменял-
ся в течение эксперимента: в первой 
группе от 4,36±0,21 до 6,54±0,22 мг%; 
во второй – от 4,38±0,22 до 
7,12±0,35; в третьей – от 4,40±0,13 до 
7,25±0,23 мг%. 
У 60-, 120-, 180- , 240-  и 300-днев-
ных животных контрольной груп-
пы уровень калия был ниже на 0,12 
(Р>0,05) – 4,20 мг% (Р<0,05), чем 
таковой у их сверстников опытных 
групп. Разница в этом биохимическом 
параметре крови в разрезе животных 
второй и третьей групп была в поль-
зу боровков второй группы, причем в 
их 120-, 180-, 240- и 300-дневном воз-
расте – существенной (1,18–2,35 мг%; 
Р<0,05).
Итак, установлено стимулирую-
щее влияние Пермаита, Кальцефита-5 
и Седимина® на массу тела и средне-
суточный прирост свиней. Причем 
ростостимулирующий эффект со-
четанного скармливания Пермаита 
соответственно с Кальцефитом-5 и 
Седиминаом® был более значитель-
ным, нежели при применении только 
Пермаита. Также скармливание бо-
ровкам на фоне ОР Пермаита, Кальце-
фита-5 и Седимина® сопровождалось 
повышением отдельных показателей 
гематологической и биохимической 
картины. При этом физиологический 
эффект был выраженнее в условиях 
сочетанного применения животным 
Пермаита с Кальцефитом-5 и Перма-
ита с Седимином®, а применение Пер-
маита в комбинации с Кальцефитом-5 
оказало более существенное влияние 
на минеральный обмен организма, 
чем при сочетанном назначении Пер-
маита и Седимина®.
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